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GENESIS
El interés por la calidad en el control de la radiactividad ambiental surgió como una 
necesidad asociada a  los programas de vigilancia radiológica ambiental  inicialmente 
asociados a las centrales nucleares e instalaciones del ciclo de combustible nuclear.
La e rada de nuestro país en la Unión Europea y el aumento de l s instalaciones de
nuestro país implicó la necesidad de  sarrollar un  vigilan ia sistemática de á bi o
nacional, fuer  d  las d  las zonas d  i fluen a de esas  nstalaci nes.
Por  ello,  el  CSN  tiene  implantado  desde  el  año  1992  un  sistema  de  redes  de 
vigilancia  integrado  por  estaciones  automáticas  (REA)  y  estaciones  de  muestreo 
(REM)  colaborando  en  esta  última  red  un  total  de  21  laboratorios  de  diferentes 
comunidades autónomas.
La vigilancia radiológica ambiental no es una tarea trivial: exige la medida de niveles 
muy  bajos  de  radiactividad  en  matrices  muy  diversas,  necesitándose  recurrir  en 
muchos casos a la aplicación de procedimientos analíticos complejos y a la aplicación 
de sofisticadas técnicas de medida con muy alta sensibilidad.
El  resultado  final  debe  garantizar  un  elevado  nivel  de  confianza que  asegure  la 
precisión y exactitud de los métodos analíticos empleados. Con ello se asegurará que 
los  resultados  de  los  distintos  laboratorios  que  forman  parte  de los  programas  de 
vigilancia sean comparables entre sí y sean además trazables al sistema internacional.
Una pieza clave para conseguir cubrir estos objetivos han sido las Jornadas de Calidad
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OBJETIVOS Y ESTRUCTURA
Las Jornadas se han planteado históricamente como un foro para  la discusión de todos 
los  aspectos  relativos  a  la  calidad  en  la  medida  de  la  radiactividad  ambiental, 
fundamentalmente  en  los  programas  de  vigilancia  radiológica  de  España  y  con  una 
vocación  clara  de  acoger  a  todos  los  agentes  involucrados  con  un  espíritu  abierto  e 
integrador.
Las  jornada   cons tuyen  en def nitiva  una  plataforma  para  el  debate  de  pro lem s
asoci dos a  la medida de  la  adi ctividad ambient l y  como elem nto  impulsor de  las
actuaciones p ra su resolución.
NO PUEDE CATALOGARSE NI MUCHO MENOS COMO UN CONGRESO 
CONVENCIONAL
Su peculiaridad queda  reflejada en  la estructura de estas  jornadas: Éstas se dividen en 
sesiones plenarias que  funcionan  como mesas  redondas programadas de modo que el 
tiempo dedicado a coloquio y comentarios sea equivalente a  las presentaciones de  los 
componentes de la mesa.
La  duración  típica  de  una  sesión  plenaria  es  de  3  horas,  con  hora  y  media  para  la 
presentación de ponencias seleccionadas y hora y media para coloquio y discusión.PARTICIPANTES
a)Laboratorios de la red REM, Otros laboratorios, Centrales Nucleares e Instalaciones de 
Ciclo, Consejo de Seguridad Nuclear, AENOR, ENAC.
b)Ministerio de Sanidad, OIEA, Unión Europea, Otros laboratorios Europeos.
Participación en Tarragona:  140 particpantes
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VII JORNADAS  TARRAGONA‐2012
PROGRAMA  (I)
Las  Jornadas  de  Tarragona  presentaron  la  particularidad  de  ser  las  primeras  en 
celebrarse desde el accidente de Fukushima, y a una distancia temporal (algo más de 
un año) suficiente para realizar una evaluación profunda y serena de la respuesta de la 
red de vigilancia radiológica nacional ante esa situación de emergencia.
VII JORNADAS  TARRAGONA‐2012
PROGRAMA  
(II)
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CONFERENCIA  INAUGURAL
“EL ACCIDENTE DE FUKUSHIMA”
D. RAMON DE LA VEGA
Subdirector Emergencias y 
Protección Física del CSN
‐ Realizó una descripción pormenorizada y 
cronológica del accidente.
‐ Detalló las causas o motivos que provocó el colapso 
de los reactores.
‐ Describió las medidas “in situ” tomadas para paliar 
en lo posible sus efectos.
‐ Detalló la magnitud de las emisiones atmosféricas y 
al medio marino de elementos radiactivos 
generada.
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VII JORNADAS  TARRAGONA‐2012
PROGRAMA  (III)
SESION PLENARIA 1
‐ Programas de Vigilancia promovidos por el CSN     (CSN)
‐ Experiencia de la Red Espaciada   (Univ. de Sevilla)
‐ Experiencia de la Red Densa  (Univ. de La Coruña)
‐ Situaciones accidentales. Desarrollo de protocolos de actuación (Univ. País Vasco)
Capacidad de respuesta
Madurez
Máxima Transparencia
Buena armonización
Desarrollo de protocolos específicos de actuación en situaciones de 
emergencia
“El Plan de Vigilancia Radiológica Nacional y el Accidente de Fukushima”
VII JORNADAS  TARRAGONA‐2012
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MEDIDA  AEROSOLES RED ESPACIADAMEDIDAS de I‐131 GASEOSO Y PARTICULADOM DIDAS  EN LECHE
VII JORNADAS  TARRAGONA‐2012
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JORNADAS TARRAGONA
PROGRAMA (IV)
SESION PLENARIA  2 
NUEVA NORMATIVA
‐Nuevas Normas (AENOR, ISO, CSN) ( U. Barcelona)
‐Directiva de Aguas (CSN)
‐ Instrucción y Guía sobre Radiactividad Natural (CSN)
‐Industrias NORM (Universidad de Huelva)
‐ Radón (U. Extremadura, Badajoz)
‐ Residuos NORM (CSN)
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JORNADAS TARRAGONA
PROGRAMA (V)
SESION PLENARIA  2: NUEVA NORMATIVA 
RADIACTIVIDAD NATURAL
Ponente  universitario  planteó unas  30 
preguntas  o  dudas  relacionadas  con  la 
interpretación  de  la  guía  aplicable  a  las 
industrias NORM.
El  CSN  elaboró con  posterioridad  a  las 
jornadas  un  documento  contestando  de 
forma  sistemática  a  todas  las 
interrogantes  o  dudas  planteadas,  que 
fue enviado  a  todos  los participantes  en 
las jornadas.
JORNADAS TARRAGONA
PROGRAMA (VI)
SESION PLENARIA  3: PROCEDIMIENTOS
Desde  las  primeras  Jornadas  en  Bilbao  se 
llego  a  la  conclusión  de  elaborar  numerosas 
normas  y  procedimientos  que  facilitaran  la 
normalización de los procesos de medida.
Se  constituyeron  tres  grupos  de  trabajo  en 
1998 para realizar esta labor:
‐ Grupo I: Patrones
‐ Grupo II: Incertidumbres
‐Grupo III : Normas
Muestreo
Preservación 
Métodos analíticos
Equipos de medida
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‐Determinación del índice alfa total
(U. Extremadura, Cáceres)
‐Modificación procedimientos existentes
(CSN)
‐Medida de radón en suelos (exhalación)
(U. Malaga)
‐Barreras frente al radón (membranas)
( Inst. E. Torroja, CSIC)
SESION PLENARIA  3: PROCEDIMIENTOS
PROGRAMA (VI)
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JORNADAS TARRAGONA
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JORNADAS TARRAGONA
PROGRAMA 
(VII)
SESION PLENARIA  4: ASPECTOS TÉCNICOS
‐Presentación laboratorio de Saelices
(U. Cantabria)
‐Extracción de torio en muestras sólidas
(U.Salamanca)
‐Aplicación de ICP masas a la determinación 
de radionucleidos
(U. Sevilla)
‐ Utilización de detectores de bromuro de 
lantano para espectrometría gamma en tiempo 
real
(U. Rovira i Virgili)
JORNADAS TARRAGONA
PROGRAMA (VIII)
SESION PLENARIA  4: ASPECTOS TÉCNICOS
U‐234, U‐238, U‐natural, Pb‐210, Po‐210, Ra‐226,Th‐230, H‐3, K‐40, Cs‐137, Co‐60, C‐14, 
I‐129, Fe‐55, Ni‐63, Sr‐90, Am‐241, Pu‐238, Alfa total, Beta total, Beta resto.
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JORNADAS TARRAGONA
PROGRAMA (IX)
SESION PLENARIA  5
GESTION DE CALIDAD, ACREDITACIÓN
Las Jornadas de Calidad a través de sus diversas ediciones han constituido un marco y un 
hito impulsador hacia la acreditación de los laboratorios de la red de vigilancia radiológica 
nacional. En todas las ediciones ha habido una sesión dedicada a esta temática.
El  proceso  ha  sido  un  proceso  lento,  pero  sostenido.  En  las  primeras  jornadas 
prácticamente ningún  laboratorio estaba acreditado, en  la actualidad son ya 14  los que 
poseen la acreditación.
Especial mención merecen  los  laboratorios pioneros en este proceso que tuvieron que 
solventar  numerosas  dificultades  técnicas  y  económicas.  Conforme  el  número  de 
laboratorios  acreditados  ha  ido  aumentando  el  proceso  administrativo‐técnico  de 
optimización se ha ido optimizando.
La red de laboratorios asociados al programa de vigilancia radiológica nacional tiene una 
madurez tal, que en mi opinión , la acreditación será un requisito imprescindible a corto 
o medio‐corto plazo.
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‐Criterios para la validación de procedimientos  
(U.Politécnica de Valencia)
‐ Análisis coste‐beneficio de la acreditación
(U. País Vasco)
‐Auditorias de ENAC en laboratorios 
‐de radiactividad ambiental 
(ENAC)
‐Experiencias de laboratorios recientemente 
acreditados
(U. Valencia y LABAQUA)
‐Visión de un Auditor Técnico
(U. Politécnica de Catalunya)
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JORNADAS TARRAGONA
PROGRAMA (IX)
SESION PLENARIA  5
GESTION DE CALIDAD, ACREDITACIÓN
JORNADAS TARRAGONA
SESIONES PLENARIA S
JOVENES  INVESTIGADORES
PROGRAMA (IX)
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JORNADAS TARRAGONA
SESIONES PLENARIA S
JOVENES  INVESTIGADORES
Determinación de isótopos de U y Th en muestras refractarias
Impacto radiológico de los electrodos revestidos de rutilo para soldadura
Comparación de diferentes técnicas de medida de la concentración 
de radón en agua
Modulación solar del  7Be durante el ciclo solar 23
Determinación de 210Po en organismos marinos 
y su contribución a la dosis por ingestión
Contaminación radiactiva en el océano Pacífico derivada 
del accidente nuclear de Fukushima
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JORNADAS TARRAGONA
INAUGURACION  Y  CLAUSURA
EVENTOS   SOCIALES
